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摘 要 
I 
摘  要 
随着社会经济发展和人民生活水平的提高，国家在电网建设方面的投资步伐稳
步加快，这为承担电能控制和保护作用的专用设备——开关柜，提供了更加广阔的
市场前景。然而中低压电气成套制造行业也面临着产能过剩、成本攀升、利润不断
下滑的竞争形势。为了应对这种局面，越来越多的电气成套制造企业日益注重生产
决策管理，通过完善决策手段，不断降低成本来提升企业竞争优势。论文对 A 公司
JP 开关柜生产决策方面存在的问题进行了深入分析和研究；将本量利分析法和边际
贡献分析法应用于开关柜生产决策方案设计，并通过 JP 柜生产决策方案的实施进行
充分验证。结果表明：A 公司经营决策过程中，灵活采用本量利分析和边际贡献分
析，能有效地解决生产决策中产销计划量的制订、剩余产能的利用、产品停转产决
策和自制外包方案选择等重要决策问题。既避免了传统管理工作中人为主观臆断所
带来的不良后果，也解决了现行完全成本法财务制度下，无法真实反映生产部门积
极作用的缺陷。此分析方法所具有的简便易行、灵活主动的特点能够使企业更加积
极有效地利用现有生产能力，创造出最佳的经济效益。论文的研究也将为 A 公司其
他产品的生产决策提供参考，并对类似制造企业提高生产决策水平起到一定的借鉴
作用。 
 
关键词：生产决策；本量利分析；边际贡献分析 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the development of society, economic and people's living standards, the state 
has steadily accelerated the investment in power grid construction, which provides a more 
promising market for switchgear, the special equipment of assuming power control and 
protection. However, manufacture industry of complete sets of low-voltage electrical is 
also faced with overcapacity, rising costs, falling profits in the competition.  To deal with 
this situation, more and more manufactures of sets of electrical focus more on production 
management and continuously improves competitive advantage by improving the 
decision-making means and lowing costs. Thesis is in-depth analysis and research of A 
company’s existence problems of JP switchgear production decision. The 
Cost-Volume-Profit analysis method and Contribution Margin analysis method are applied 
to the design of the production decision scheme of the switch cabinet, and the 
implementation of the decision-making scheme of the JP cabinet is fully verified. The 
results showed that: in the short-term business decision-making, using of CVP analysis 
and CM analysis, enterprise can effectively solve production decisions problems in the 
marketing plan the amount of formulation, use spare capacity, product stop converting 
decision-making and self-made outsourcing solutions selection and other issues important 
decisions.  Not only to avoid the consequences of human subjective arbitrariness brought 
from traditional management, but also solve defects of no true reflection in an active role 
in the production sector under the current law the full cost financial system. This analysis 
method has the simple, flexible and proactive features enable enterprises to be more active 
and effective use of existing production capacity and make most economic profit. This 
research thesis will also provide reference to A company's other products, and reference to 
improve production levels of decision-making for similar manufactures.   
Keywords: Production decisions; Cost-Volume-Profit analysis; Marginal contribution 
analysis  
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪 论 
第一节  研究的背景与意义 
一、研究的背景 
（一）电网持续健康发展 
为保障国民经济协调发展，国家不断加大电力等基础能源建设的投资，“十二
五”期间，我国电力工业投资额达 5.3 万亿元，较上期增长了 68%。其中，电网建设
投资额为 2.55 万亿元，略低于电源工程建设的投资，在电力总投资中占 48%。从国
家电网公司获悉，华北、华东、华中特高压电网为核心的“三纵三横”主网架将于
2015 年底前全面建成投运，届时陕北、内蒙古能源基地和西南的水电都将通过特高
压交流通道向华北、华中和华东地区送电[1]。 电力能源投资持续稳定的增长必将使
电气设备行业产生积极的联动效应，为该行业的可持续发展提供良好的市场保障。 
智能电网建设也将进一步推动电气设备制造业的快速发展。根据国家电网公司
2009 年 5 月 21 日向社会公布的“智能电网”发展蓝图，到 2020 年在全国范围内
将建成统一可靠的“坚强智能电网”。2010 年 12 月，中电联在所发布的电力工业
“十二五”规划研究报告中明确指出，“智能电网建设”将作为“十二五”重点规
划建设内容。报告还指出今后电网的发展将不再局限于传统电力系统的发电、输配
电和用电等各环节，而且还具备了自动化、数字化、互动化和信息化的“智能”技
术特征。作为配电网基础装备的电气设备，其智能化的发展为变电站综合自动化和
配电网自动化提供了有力保障，是实现“智能电网”不可或缺的关键一环。毋庸置
疑，随着智能电网建设的稳步推进，电气设备的智能化升级定将带来旺盛的产品需
求。 
众所周知，输配电网在电能传输中起着举足轻重的作用，因承担着测量、监控、
保护的三大作用而备受关注。然而，配电网则发展却较为滞后，就目前的电网而言，
50%以上的电能损耗产生于配电网环节，发展迟缓的配电网已严重影响到电网运行效
率和供电可靠性。为扭转这种不利局面，近期国家能源局印发了《配电网建设改造
行动计划(2015～2020 年)》，旨在通过技术升级等措施来推进配电网跨越式发展，
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使其能充分满足社会经济发展需要。该《行动计划》的发展目标是：到 2020 年，我
国中心城市(区)智能化建设和应用水平都得到大幅提高，供电可靠率达到 99.99%，
全面解决乡村及偏远地区电网薄弱的问题。《行动计划》还明确了“十三五”期间
配电网建设改造的投资额将不低于 1.7 万亿元的发展目标[2]。因此，若依据配电设备
额在配网总投资中至少占 40%的常规预算方式估算，“十三五”期间配电网的直接
设备投资将不低于 6800 亿元。可以预见，在配电网建设改造中将有大量的设备需要
更新换代，这将为电气设备制造企业营造了更为广阔的市场前景。 
（二）下游用电行业对开关柜的需求持续增长 
石油化工企业的主要生产过程表现为多设备、长产链、高协同，在设备运行周期
中如关键环节发生故障而停机检修，将给企业酿成重大损失，因而该行业对于电气
设备的可靠性十分关注，同时该行业正在经历的自动化和机械化升级转型也都与电
气设备的支持息息相关。因此，石油化工企业每年对电气设备都投入巨资，以确保
其电力系统安全运转。根据《石油和化学工业“十二五”发展指南》，“十二五”
期间石油化工行业经济总量仍将稳健增长，产业规模也将不断扩大，行业总产值的
年增幅将保持在 10%以上，这必将带动电气设备需求的持续增长。此外， 高铁“四
纵四横”、“南水北调东中线”、“西气东输”、 “智慧城市”等一大批在建的国
家大型工程项目，也有助于电气设备制造业的快速发展。 
（三）受益“一带一路”战略 
通过与“丝绸之路经济带”国家共谋发展、合作共赢，以投资来推动其基础设
施建设，从而带动国内过剩产能的消化，缓解经济下行压力是"一带一路"战略的构想
之一。对我国电气设备制造企业而言，在国内长期的电网投运中，已积累了丰富的
建设和运维经验，许多技术已居于国际先进水平，完全具备与国外同类企业竞争的
能力。许多“一带一路”国家都急于改变电网建设薄弱的现状，而其国内却缺乏有
实力的电气设备制造企业，中国电气设备企业拥有制造成本低，产品性能可靠等突
出优点，在与其他国外品牌竞争中优势明显，这为国内的电气设备制造企业带来了
可观的商机。 据悉，无论是国家电网公司正在建设的巴西美丽山水电送出工程，还
是近年来，国家电网收购的意大利能源网公司、或与俄罗斯电网公司合作、以及能
源部和埃及电力公司所签署的能源合作项目，所需的电气装备均将国产产品列为首
选，相信牢牢把握"一带一路"国家战略的历史契机，国内电气设备制造企业将走出国
门，赢得越来越多的海外市场份额。 
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（四）机遇与挑战并存 
开关柜是一种电气设备，其主要作用是在电力系统进行发电、输配电和电能转
换过程中，进行开合、控制和保护用电设备，被广泛应用于发电厂、变电站、石化、
冶金、厂矿、住宅区和高层楼宇等各种场合。由于开关柜的使用多以台套方式来满
足功能化用途，因而开关柜制造企业有时也被称为电气成套设备制造企业。我们在
看到该行业未来广阔的发展机遇时，也应该深刻认识到，目前全球经济复苏艰难，
国内经济上行压力持续加大，电气设备制造领域的多数开关柜制造企业，正面临企
业核心技术缺乏，劳动力等生产要素成本不断攀升，中低端产品产能过剩，产品售
价下降，市场无序竞争等不利局面。2015 年 5 月国务院正式印发《中国制造 2025》，
部署全面实施制造强国战略，这一行动纲领的核心是加速推进制造业升级转型、创
新发展，努力实现从传统的制造大国向制造强国迈进。规划明确指出，将通过实施
绿色制造、智能制造和高端装备创新等重大举措，来增强我国制造业的整体竞争力。
制造强国战略的确立不仅为制造业指明了发展方向，也预示着市场的优胜劣汰法则
将持续产生作用，尤其对技术含量并不高的中低压电气设备制造企业而言，如何做
好内部的生产决策，最大限度地降低生产成本，提高决策效率，快速应对市场变化
显得更为紧迫。 
二、研究的意义 
虽然电气设备的社会需求总量较为稳定，国家政策的支持力度也较大。但不可
忽视，目前国内的经济发展形势较为严峻，呈现出上行压力较大，产能过剩，成本
攀升、价格不断下降的发展态势。同时，电气设备制造行业也在经历着产业结构升
级、客户需求不断变化、产品生命周期缩短的考验。对生产中低端开关柜的企业而
言，要在短期内实现技术创新，快速提升产品附加值，绝非易事。而越来越多的中
低端开关柜制造企业在市场竞争中，采取盲目压低产品售价来提高市场占有率的方
式，又无异于饮鸠止渴。因此，在严酷的市场形势面前，通过生产决策研究，最大
限度地降低成本，对企业而言意义重大。 
开关柜制造企业是为客户从原材料到零件再到部件进行产品生产的面向订单生
产（Make To Order，MTO)型企业[3]，各种产品的技术要求和交货周期都截然不同，
这使得企业在现实的资源（资金、技术、设备、人才等）条件下，生产决策的难度
加大。以往的生产决策往往依托完全成本法下的财务分析模型进行分析，反馈的信
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息滞后，决策速度慢。对产品订单以多品种、小批量为主的开关柜制造企业而言，
如能以产品线为决策对象，有的放矢地建立决策方案，将能高效快速地解决生产实
施过程中出现的问题。 
A 公司是国网福州供电公司下属的开关柜制造企业，专业从事高低压开关柜和
相关电气设备的设计制造，产品门类齐全，能充分满足城配网和业扩用户的需求。
长期以来，该公司依托福州供电公司的优势，业绩逐年提升。然而近年来，A 公司
的内外部环境也发生着深刻变化，智能电网的发展使公司必须尽快实施技术升级，
开发满足市场需求的新产品，同时电力设备市场的开放程度越来越高，电力公司下
属的设备制造企业在拓展市场时也同样面临激烈竞争。本文试图通过应用本量利分
析法和边际贡献分析法，对 A 公司 JP 开关柜生产决策中遇到的突出问题寻求有效的
解决方案，并研究出具有指导意义的决策方案，便于公司的其他产品解决相似的生
产决策问题，也为类似企业的生产决策提供一定的借鉴参考。 
第二节  研究内容 
随着国家在电网等基础建设领域的投资不断加大，为生产开关柜的电气设备企
业提供了不可多得的发展机遇。同时，中低端开关柜制造企业受生产和技术能力的
限制，正面临着产能过剩、成本攀升、利润不断下滑的激烈竞争形势。为了应对这
种不利局面，企业应当更加注重生产决策管理，通过完善决策手段，不断降低成本
来提升企业竞争优势。本论文应用生产决策分析的相关理论对 A 公司 JP 开关柜生产
决策中的问题进行了分析，并制订了解决方案。具体研究框架如下： 
第一章 绪论。介绍论文的选题背景和研究意义，概括介绍了电气设备制造业所
面临的前所未有的行业发展机遇与挑战，提出了 A 公司必须适应市场竞争需要，通
过提高生产决策水平，最大限度地降低成本，来赢得经济效益。 
第二章 相关理论基础。阐述了本量利分析法和边际贡献分析法理论的内涵和适
用范围。 
第三章 A 公司 JP 开关柜生产决策现状及其存在问题的分析。对国内开关柜制
造行业的发展现状和 A 公司的基本情况做了介绍，剖析了公司在 JP 开关柜生产决策
方面存在的问题和原因。 
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第四章 A 公司 JP 开关柜生产决策方案的设计与选择。提出生产决策方案设计
的目标原则，运用本量利分析法和边际贡献分析法，解决生产实施过程中出现的四
个决策问题，在分析和建立解决方案的过程中结合了生产实例进行了大胆假设和深
入分析，增强了说服力和可信度。 
第五章 JP 开关柜生产决策方案的实施与效果分析。将第四章分析研究所建立的
生产决策问题的解决方案，用于指导 JP 开关柜全年度的生产实施过程，并对其效果
进行了评价。 
第六章 结论与展望。总结全文研究的基本结论，阐述本文研究的积极成果，并
对企业今后生产决策方面的研究发展进行了展望。 
 
JP开关柜生产决策方案的实施
及效果分析
A公司JP开关柜生产决策方案的
设计及选择
A公司JP开关柜生产决策现状及
其存在问题的分析
生产决策相关分析理论
结论与展望
绪           论
 
图 1-1 论文结构图 
资料来源：作者自制 
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第三节  研究方法 
本文以运作管理学的相关理论为基础，采用调查法、文献法、案例分析法等研究方
法，结合企业生产实际情况，来开展此项研究。通过调查和研究相关的资料，分析了 A
公司 JP 开关柜生产决策存在问题的原因，建立了切实可行的生产决策方案，从而提升
了产品的盈利能力。 
一、调查法 
调查法是通过有目的、有计划、系统地搜集有关研究对象历史状况或现实状况
的材料的方法，它是科学研究中最常用的方法之一。作者在 A 公司长期负责生产管
理和技术管理工作，与国内多家知名电气设备制造企业都保持着良好的合作关系，
多次参与产品配件制造企业的业务交流互访，参加过多场大型行业会议，使作者对
于行业的发展趋势、市场形势较为熟悉。同时作为该公司的高层管理者，能全面深
入细致地了解公司的具体情况，通过对生产领域的调研和相关人员的访谈，能充分
保证所采集的数据和客观情况的真实性、有效性。作者将所获得的 JP 开关柜生产决
策的相关信息，结合有效的理论分析法，客观准确地揭示了存在的问题，制订出切
实可行的生产决策方案。 
二、文献法 
文献法是通过搜集和分析研究各种现有的相关文献资料，从中选取信息，以达
到某种调查研究目的的方法[4]。它需要作者从盈千累万的国内外专著、文献资料中遴
选出论文课题研究所需的相关资料，并对其做出深入浅出的分析和适当的借鉴。 
本文在电气成套设备制造业发展情况和市场形势的综述部分，将主要采用文献
法进行分析，通过对国家有关统计年鉴、专业性刊物和学术资料的分析提炼，归纳
总结出国内电气成套设备制造业的发展情况和目前的市场形势，指明了课题研究的
迫切性和现实意义。同时，作者在论文的研究思路上，吸收借鉴了许多文献资料有
益的研究成果，充实了自己的研究内容。 
三、案例分析法 
案例分析法也称为个案研究法，是将具体工作中的问题作为案例来进行深入分
析研究。本文为了解释说明决策方案所适用的因素条件，将在生产决策方案的设计
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与选择中结合工作中的实际案例来进行详细的分析与判断，并归纳总结出不同资源
条件下如何选择最优的决策方案。 
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